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ABSTRACT
ABSTRAK
Gampong Kota Palak merupakan Gampong yang mengadakan pemilihan 
keuchik secara langsung, tetapi masih terdapat kecurangan antara salah satu calon 
keuchik dengan ketua Panitia Pemilihan Keuchik yang terjadi pada  saat 
pemilihan. Sehingga bakal calon keuchik yang tidak memiliki ijazah 
SLTP/Sederajat yang sesuai dengan Qanun Aceh No.4 Tahun 2009, dilewatkan 
tanpa mempublikasikan berkas calon keuchik kepada masyarakat.  Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui  pola  relasi patron klien  dan  dampak patron klien
terhadap  demokrasi di Gampong Kota Palak. Penelitian  ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif deskriptif.  Data yang diperlukan dalam penelitian ini 
diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan.  Penelitian  lapangan 
dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari
Gampong Kota Palak. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan 
membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan 
lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa  terdapat dua  pola  relasi patron klien,  pertama  adanya  money politic
memberikan  uang  oleh  salah  satu  calon  keuchik  kepada  masyarakat, serta
mengancam  masyarakat  untuk  memilih  calon  keuchik yang diusung.  Kedua,
adanya  hubungan  kekerabatan  antara  ketua P2K  dengan  salah  satu  calon  keucik
dengan  melewatkan  berkas  calon  keuchik yang tidak  lengkap, serta  dampak 
patron klien  terhadap  demokrasi di Gampong  kota  Palak  tidak  adanya  kompetisi
antar  kedua  calon  keucik, tidak  adanya  partisipasi, dan  tidak  adanya  kebebasan
politik  dan  sipil, sehingga  berdampak  pada  kekosongan  jabatan  keuchik yang 
menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk mengurus surat menyurat dan lain-lain.  Adapun kesimpulannya yaitu terdapat pola
relasi patron klien dan terdapat 
hubungan kekerabatan antara ketua P2K dengan salah satu calon  keuchik yang 
berdampak  terhadap  demokrasi, sehingga demokrasi di Gampong Kota Palak
tidak berfungsi, serta  tidak ada kompetisi, partisipasi,  kebebasan politik  dan  sipil. 
Sarannya  kepada  ketua  Panitia  Pemilihan keuchik agar professional ,  Panitia
pemilihan  keuchik agar lebih  teliti  dalam  memeriksa  berkas  dari  bakal  calon
keuchik.
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